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دور الحاجز العرضي للذاكرة العاملة في التعرف على التلاميذ الموهوبين
د. عطار �سعيدة                 د.فرح بن يحي
الملخص:
          ت�سييعى الدرا�سيية الحالييية للبحييث عيين دور الحاجييز العر�سييي في الك�سييف عيين التلاميييذ الموهوبيين، وقد 
اأُجريييت الدرا�سيية علييى عينة بلغ قوامهييا (17) تلميذا وتلميذة ميين ال�سف الثاني والثالييث ابتدائي؛ موزعن 
على مجموعتن:(03) تلميذا وتلميذة من الموهوبن، و(14) تلميذا وتلميذة من العادين، وبعد ر�سد درجات 
العينتيين علييى اختبييار الحاجييز العر�سي، تم ا�ستخييدام اختبييار (ت) (tseT.T) لدرا�سة الفييرق بن العينتن 
الم�ستقلتن والذي اأظهر وجود فرق ذي دللة اإح�سائية ل�سالح التلاميذ الموهوبن من حيث الأداء على اختبار 
الحاجز العر�سي؛ مما ي�سير اإلى قدرة هذا المكون على التمييز بن التلاميذ العادين والموهوبن، كما لم ت�سفر 
نتائييج الدرا�سيية عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية من حيث كفيياءة الحاجز العر�سي يعزى لعامل الجن�س، 
وعليه تو�سي الباحثتان باعتماد اختبار الحاجز العر�سي كاأداة للك�سف عن الموهبة. 
الكلمات المفتاحية: الموهبة،  الذاكرة العاملة، الحاجز العر�سي.
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The Role of the Episodic Buffer of the Working Memory in 
Identifying Gifted Pupils
Abstract:
The present study aimed to investigate the role of the episodic buffer in 
identifying  gifted pupils. The sample of the study consisted of (71) students 
from elementary school distributed into two groups: gifted pupils (N=30) and 
ordinary pupils (N=41). Using the (T.test), it showed a statistically significant 
difference in favor of gifted pupils in terms of performance on the test of 
episodic buffer, which indicates the ability of this component to distinguish 
between ordinary pupils and talented ones.  Therefore, the researchers 
recommend to adopt the episodic buffer as a tool to detect gifted pupils. 
However, the result did not show any significant gender differences based on 
the efficiency of the episodic buffer.
Keywords: Talent, working memory, episodic buffer.
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المقدمة: 
ت�سكِّ ل الموهبة مقيا�سا لتطور الأمم وازدهارها، فالطفل الموهوب يعّد ثروة ذات عائد قومي؛ وعليه اأ�سبح 
الهتمييام بالموهبيية �سيا�سيية تنتهجها عييدة دول في نظمهييا التعليمية، وحتمييية طرحتها التحديييات النظرية 
والعلمييية؛ حيييث ت�سير نتائج عدد كبير من الدرا�سات العلمية الموثقة اإلى اأن �سناعة التفوق الح�ساري تتحقق 
باأيييدي قليية ميين ذوي الموهبيية والإبداع مميين يمتلكون قييدرات غير عادييية اإذا توافييرت لهم الرعاييية المبكرة 
والظييروف المنا�سبيية، بل يوجد من الييدول من اعتمدت «المعرفيية» ا�ستثمارا وا�ستراتيجييية للتنمية الح�سارية 
ول تتحقييق رعاييية الموهوبن اإّل عبر حلقييات متكاملة، تمثل فيها عملية الك�سف المدخييل الرئي�س لأي م�سروع 
ي�سعى للحفاظ على الموهبة وتنميتها، وتاأتي الدرا�سة الحالية مركزة على اأحد مكونات الذاكرة العاملة وفق 
«اأنموذج بادلي» المعدل وهو الحاجز العر�سي ودوره في الك�سف عن الموهبة. 
مشكلة البحث:
اإن ا�ستخييدام الخ�سائ�ييس ال�سلوكييية التييي تتمتع بعلاقييات ارتباطية كبيرة مييع اختبارات الييذكاء تقلل 
الحاجة ل�ستخدام اختبار الذكاء وال�ستغناء عنه في الك�سف عن الموهبة (عطا الله،ب ت)، وتعّد قدرة الفرد 
على الحتفاظ بالمعلومة ومعالجتها بكفاءة في الذاكرة العاملة ح�سب ونغ ثينك (34, 2102 ،kniT gneW) 
من بن اأهم المرتكزات الأ�سا�سية للقدرة على التفكير واتخاذ القرار التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالذكاء.
وتمثييل نظرية الرتباطييات المعقدة كما اأ�سار اإليها باتريك واآخييرون (3102 ,lla & kcirtaP) القائمة 
علييى ا�ستقييراء العلاقييات بن الأ�سييياء الخلفية النظرييية لفهم العلاقة بن الييذكاء المرن والذاكييرة العاملة، 
فقييد تو�سل باتريك وزملاوؤه اإلى وجود علاقة موجبيية بن قدرة الذهن على ا�ستقراء العلاقات بن العنا�سر 
الب�سيطيية اأو المعقييدة والقدرة على الحتفيياظ بالمعلومات ومعالجتها لدى عينة ميين الأطفال بن �سن التا�سعة 
والثانييية ع�سر من العمر،كما اأكييدت درا�سة تعوطاو(7002 ,uoatuoaT) وجييود علاقة ارتباطية دالة بن 
الأداء علييى اختبييارات الييذكاء والذاكرة العامليية لدى عينة تكونت ميين (021) تلميذا وتلميييذة من المدار�س 
البتدائية الجزائرية تراوحت اأعمارهم ما بن  العا�سرة والإحدى ع�سرة �سنة.
وبح�سييب األييواي وزميلييه (0102 ,yawollA & yawollA) فيياإن الذاكييرة العامليية في مرحليية التعليييم 
البتدائييي تعييد موؤ�سييرا اأف�سل من الييذكاء في القدرة علييى التنبوؤ بالتح�سيييل الدرا�سي، وهو مييا خل�سا اإليه في 
درا�سيية اأُ�س�سييت لمعرفة ما اإذا كانت الذاكرة العاملة ت�سكل الوجه الثاني للذكاء، واأنها تقدم م�ساهمة فريدة في 
الجانييب الأكاديمييي. وقد تو�سل الباحثان اإلى اأن لمهارات الذاكرة العاملة لدى الأطفال في �سن الخام�سة قدرة 
علييى التنبوؤ بالأداء في مهييارات القراءة والكتابة والح�ساب، في حن عييّد لي واآخرون (9002,lla& eeL) اأن 
للذاكرة العاملة قدرة على تقييم الكفاءة الأكاديمية اأكثر من اختبارات الذكاء.
وفي نف�ييس ال�سييياق اأجرى �سليمان(0102) درا�سة للك�سف عن مدى اأهمييية الأداء على اختبارات الذاكرة 
العاملة في التنبوؤ بالتح�سيل، وبعد تطبيق بطارية تت�سمن �ست مهام لقيا�س الجانب اللفظي والب�سري المكاني 
للذاكييرة العامليية على عينة تكونت من (682) طالبا وطالبة؛ تو�سييل الباحث اإلى اأن للذاكرة العاملة القدرة 
على التنبوؤ بالتح�سيل في مجال الح�ساب واللغة العربية والإنجليزية.
وتذكيير فخرو(5102) اأن عمليييات الذاكرة العاملة كالقدرة على الحتفاظ بالمعلومات و�سرعة المعالجة 
تمثييل اأحدى ال�سمات العقلية البييارزة للطلبة المتفوقن، وي�سيف اإليها اإ�سماعيييل وعيا�سرة( 2102) ال�سرعة 
والمرونيية في عملييية التفكييير، وذاكييرة قوية وقدرة غييير عادية علييى المعالجيية. وبا�ستخدام اأ�سلييوب الفح�س 
النيورولوجي ك�سف جوزوفت�س (8991,cevosuaJ) عن وجود فروق ل�سالح الأفراد الموهوبن في الأداء على 
اختبييارات الذاكييرة العاملة وحييل الم�سائل الح�سابية، وال�ستنتيياج وال�ستدلل ال�ستقرائييي مقارنة بالأفراد 
العادييين؛ في المقابل تييرى بلن�سارد (2102 ,drahcnalB ) اأن التلاميذ الموهوبن ل يوؤدون دائما ب�سكل جيد 
علييى مهييام الذاكرة العاملة و�سرعيية المعالجة نتيجة ل�سطييراب في النتباه، وهي النتيجيية ذاتها التي تو�سل 
اإليهييا ماثيييو وزمييلاوؤه (3102 ,lla & wehttaM) بانخفا�ييس م�ستييوى الذاكرة العاملة لييدى الموهوبن ذوي 
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ا�سطراب النتباه وفرط الحركة مقارنة بالموهوبن من دون ا�سطراب النتباه وفرط الحركة.
كمييا اأظهيير اأبيياد وزمييلاوؤه (8002,lla & dabA) اأن المييوزع المركييزي يمثييل الرابط القوي بيين الذاكرة 
العامليية والقييدرة العقلية العامة، في حن عّد بانبييو(1991)wobneB نقلا عن عكا�سة (3102، �س 84) «اأن 
الأطفييال الموهوبيين اأكاديميييا يتمتعون بمدى ذكاء لفظييي اأطول من اأقرانهييم العادين ويمتييازون اأي�سا بقدرة 
جيييدة علييى تذكر المعلومات الخا�سة بحل الم�سكلات اللفظية في اإ�سييارة منه اإلى علاقة المكون اللفظي للذاكرة 
العاملة بالذكاء». 
ميين جهة اأخرى ك�سفت الدرا�سييات التي عنيت بالفروق الجن�سية مثل درا�سة �سليمان (0102) تفوق اأداء 
الإنيياث علييى مهارات الذاكرة العاملة مقارنة بالذكور، بينما ك�سييف اأبو م�سطفى(9002) عن وجود فروق ذات 
دلليية بيين الجن�سن ل�سالح الذكور ولكن على مهام القدرة المكانية الب�سرية،  وفي مراجعة (41) درا�سة قامت 
بهييا كيمييورا (0002 ,arumiK)  ك�سفييت عن تفييوق الذكور على الإنيياث في المهمات المتعلقيية بالتدوير العقلي، 
والملاحظيية المكانييية، والمعرفة الجغرافية، وال�ستييدلل الريا�سي؛ مقابل تفوق الإنيياث على الذكور في مهمات 
الذاكييرة المكانية، والقدرة الريا�سية، و�سرعة الإدراك، والتعييرف الب�سري، والطلاقة، والذاكرة اللفظية، ( 
اأورد في: الحموري وخ�ساونة،1102، �س 422).
أسئلة البحث :
تاأ�سي�سييا على ما ورد �سابقا تنمييي الباحثتان تطلعا بقدرة المكون الرابع للذاكرة العاملة «الحاجز العر�سي» في 
الك�سييف عيين التلاميذ الموهوبن (التفييوق الدرا�سي محكا) حيث تبلورت م�سكليية الدرا�سة الحالية في ت�ساوؤلن 
رئي�سن، هما كالآتي:
-  هييل يوجد فرق ذو دلليية اإح�سائية بن التلاميذ الموهوبن (التفوق الدرا�سي محكا) والتلاميذ العادين 
في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي؟
-  هييل يوجييد فييرق ذو دللة اإح�سائية بيين الجن�سن من التلاميييذ الموهوبن (التفييوق الدرا�سي محكا) في 
م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي؟
فرضيات الدراسة:
تمييت �سياغيية فر�سية الدرا�سة للاإجابة عن الت�ساوؤلت ال�سابقة وفقا لمييا تم الطلاع عليه من درا�سات متاحة 
في المجال، وجاءت كالتالي:
-  يوجييد فييرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستييوى (50.0) بن التلاميذ الموهوبن (التفييوق الدرا�سي محكا) 
والتلاميذ العادين في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
-  يوجييد فييرق ذو دلليية اإح�سائييية عنييد م�ستييوى (50.0)بن الجن�سيين من التلاميييذ الموهوبيين (التفوق 
الدرا�سي محكا) في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
مصطلحات البحث:
التحديد ال�سطلاحي للمتفوقن:
يقييترح جانييه اأن التفييّوق الدرا�سي واحد من بن مجالت الموهبة، ويعد التح�سيل اأحد موؤ�سراته، وكون 
هييذا الأخييير يرمييز اإلى الم�ستوى العقلييي الوظيفي للفييرد؛ فهو اإذن يعد ميين اأكثر الطرق ا�ستخدامييا في الك�سف 
عيين التفييّوق في الوليات المتحدة الأمريكية، ويعييّد الطفل موهوبا اإذا زاد تح�سيله عيين (09  %) (ال�سربيني 
ودي�سريت،2002، �س962).
ميين جهيية اأخييرى يذكر جييروان( 9991، �ييس271):»اأن اختبييارات التح�سيييل تعطي �سييورة وا�سحة عن 
مجييالت القييوة وال�سعف للطالييب في المو�سوعات الدرا�سييية المختلفة، ونظييرًا لعدم وجود اختبييارات تح�سيل 
مقّننيية من�سييورة في الوطن العربييي، فاإنه يبدو من ال�سييروري للقائمن على برامج تعليييم الموهوبن والمتفوقن 
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ال�ستفييادة ميين نتائج التح�سيل الدرا�سي كما تعك�سها درجات الطلاب في المييواد الدرا�سية مجتمعة، اأو في المواد 
الدرا�سييية المرتبطيية بنوع الخبرات التي يقّدمها البرنامج، واإذا توافييرت نتائج اختبارات التح�سيل التي تعقد 
في نهاية مراحل درا�سية معينة؛ فاإنه يمكن ا�ستخدامها للتعّرف على الموهوبن والمتفوقن».
واختييارت الباحثتييان تبني التعريييف ال�سطلاحي لفتحي جييروان للطلبة المتفوقييون، والذي ين�س على 
اأنهييم «الطلبيية الذييين يعطون دليل قدرتهييم علييى الأداء الرفيع في المجييالت العقلية والإبداعييية والنف�سية 
والقيادييية والأكاديمييية الخا�سة، مما يوؤكييد حاجتهم لبرامج تربوية خا�سيية اأو/و م�ساريع خا�سة ون�ساطات 
لتلبييية احتياجاتهييم في مجييالت تفوقهييم وموهبتهم، والتي ل تقدمهييا المدر�سة العادية عييادة وذلك من اأجل 
الو�سول بهم اإلى اأق�سى ما ت�سمح به اإمكاناتهم وقدراتهم» (جروان، 2002، �س 95)  .
التعريييف الإجرائييي للطالب المتفوق: «هو تلميذ ال�سف الثاني والثالث للتعليم البتدائي، والذي ي�سجل 
تح�سيييلا اأكاديميييا (اأو درا�سيييا) رفيع الم�ستييوى، تح�سيلا مقدرا بن�سبة (09 %) اأو مييا يعادلها، تح�سيل قدره 
على الأقل (8 /01) في مادتي الريا�سيات واللغة.
التعريف ال�سطلاحي للحاجز العر�سي:
عييرف بييادلي (0002) الحاجييز العر�سي بالنظييام الموؤقييت ذي ال�سعة المحييدودة، الخا�سع ل�سلطيية المنفِّ ذ 
المركييزي الييذي يعمل علييى معالجة المعلومييات متعددة الم�سييادر، والقادمة عيين طريق اأنظمة الخدميية (المكون 
الفونولوجييي- الحلقيية الب�سرييية المكانييية)، والذاكييرة طويلة المدى في تمثيييل عر�سي ووحييدوي، ولذلك فهو 
يتعامييل مييع معلومات اأكثر تعقيدا مقارنة بالأنظمة الأخرى، وهو يربطها بالمعلومات المخزنة بالذاكرة طويلة 
المدى.  
اأمييا التعريييف الإجرائي فيتمثييل في م�ستوى كفاءة الحاجييز العر�سي معبرا عنه بالدرجيية التي يتح�سل 
عليها التلميذ على اختبار الحاجز العر�سي للذاكرة العاملة من ت�سميم الباحثتن.
حدود البحث:
تتحدد الدرا�سة الحالية في تلاميذ ال�سف الثاني والثالث ابتدائي، من مدار�س مدينة تلم�سان بالجزائر، 
وقد تم اإجراء البحث في ال�سنة الدرا�سية (4102  - 5102). 
منهجية البحث وإجراءاته:      
منهج البحث: 
ميين اأجل تحقيق اأهييداف الدرا�سة الحالية، اعتمييدت الباحثتان على المنهج الو�سفييي التحليلي(الدرا�سة 
الحالييية لي�ست من نوع الدرا�سات ال�سترجاعية) نظييرا لمنا�سبته لأهداف البحث، «اإذ اإنه اأحد اأ�سكال التحليل 
والتف�سييير العلمي المنظم لو�سف الظاهرة وت�سويرها كميييا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة وتحليلها» 
(بوحو�س، وذنبات، 9002، �س 931).
مجتمع البحث وعينته:
تمّثييل مجتمييع البحث في الدرا�سة الحالية من تلاميذ ال�سف الثيياني والثالث من التعليم البتدائي، حيث 
اختييارت الباحثتييان عينيية ق�سدييية مكونة ميين الطلاب الموهوبيين - التح�سيييل الدرا�سي موؤ�سييرا - وعينة من 
التلاميذ العادين من مدار�س مدينة تلم�سان خلال ال�سنة الدرا�سية (4102  - 5102)، وبلغت عينة التلاميذ 
الموهوبيين ( ن= 03) تلميييذا وتلميذة، اأما عينة التلاميذ العادين فبلغت (ن=14) تلميذا وتلميذة، والجدول 
الآتي يو�سح خ�سائ�س عينة البحث:
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جدول (1) :توزيع عينة البحث وخ�صائ�صها
العددالعينة                                                   
03التلاميذ الموهوبين
14التلاميذ العاديين من غير الموهوبين
17المجموع
و�سف اأداة البحث:
ا�ستلييزم تحقيييق اأهييداف الدرا�سة الحالييية ا�ستخدام اختبييار لتقييم كفيياءة الحاجز العر�سييي للذاكرة 
العامليية من اإعداد الباحثتن، يتكون من ثلاث مهمات: يتزاوج فيهما الجانب اللفظي والب�سري المكاني، ويمكن 
ا�ستخييدام هييذا الختبار مع التلاميذ في ال�سف الثاني والثالث البتدائييي، وعلى المفحو�س ا�سترجاع الإجابة 
ال�سحيحيية مبا�سرة بعد عر�ييس المثير من قبل الفاح�س واإخفائه، ونحاول في الجييدول الآتي اأن ن�سرح طبيعة 
المهمات الثلاث، ودرجة الأداء ال�سحيح عن كل مهمة:
جدول (2) : توزيع فقرات اختبار الحاجز العر�صي ودرجات كل فقرة
الفقرات الخا�سة بالحاجز العر�سي
 تعر�ص على المفحو�ص ب�صكل مت�صل�صل بطاقة بكلالكلمة وموقعها
 واحدة منها كلمة بموقع معين(يمين،ي�صار،و�صط
 ،اأعلى اأ�صفل) ويطلب منه ا�صترجاع الكلمات التي
.جاءت باأعلى يمين الورقة
 تمنح لكل كلمة م�صترجعة ب�صكل
 �صحيح درجة واحدة والمجموع
.درجتين
 يعر�ص على المفحو�ص حيزين بكل منهماالحيز ال�صغير
 مجموعة من الأعداد ويطلب منه ا�صترجاع اأرقام
.الحيز ال�صغير اأو الداخلي
 كل رقم م�صترجع ب�صكل �صحيح تمنح
 له درجة واحدة والدرجة النهائية 3
.درجات
 يعر�ص على المفحو�ص جدول مق�صم اإلى(9) خاناتموقع المثيرات بالجدول
 بكل واحدة مثير معين(�صكل، رقم، كلمة) ويطلب
منه تذكر موقع كل من ال�صاعة،01 والبئر
 تعطى لكل ا�صتجابة �صحيحة درجة
واحدة والمجموع 3 درجات
الدرجة الكلية للحاجز العر�صي: (8)درجات
وجيياءت درجيية ارتباط الفقييرات الخا�سة بالحاجز العر�سييي والدرجة الكلية للاختبييار تتراوح ما بن 
(28.0 و78.0)، في حن تراوحت قيمة معاملات الرتباط الدرجة الكلية لختبار الحاجز العر�سي والأبعاد 
الثلاثيية: اختبييار الكلميية وموقعهييا، اأرقييام الحيز ال�سغييير، وموقع المثيييرات علييى التييوالي ( 528.0،  078.0، 
338.0)، ممييا يجعلهييا مطمئنيية ل�سلاحية هييذا الختبار الفرعي، وهييو اختبار الحاجييز العر�سي، في حن تم 
الطمئنييان علييى ثبات الختبار بوا�سطة معامل األفا كرونباخ وقد بلغت قيمته (48.0)، مما يجعل الباحثتن 
تطمئنييان لكل من �سدق الختبار وثباتييه، وتوزيعه على عينة التلاميذ الموهوبن والعادين من ال�سف الثاني 
والثالث للتعليم البتدائي للتحقق من �سحة فر�سيات هذه الدرا�سة.  
نتائج البحث ومناقشته:
نتائج التحقق من الفر�سية الأولى: Ԁ
بغر�ييس التحقييق ميين �سحة الفر�سييية الأولى التي ن�سييت على اأنه: يوجييد فرق ذو دلليية اإح�سائية بن 
التلاميييذ الموهوبيين (التفييوق الدرا�سييي محييكا) والتلاميذ العادييين في م�ستوى كفيياءة الحاجييز العر�سي؛ تم 
ا�ستخييدام (tset - t ) لدلليية الفييرق بيين متو�سط المجموعييات الم�ستقلة. وجيياءت نتائج التحليييل الإح�سائي 
با�ستخدام الحقيبة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS) الن�سخة (81) مبوبة، في الجدول (3):
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جدول (3)  :نتيجة دللة الفرق بين التلاميذ الموهوبين والتلاميذ العاديين من حيث كفاءة الحاجز العر�صي
م�ستوى الدللة(50.0)T.جFDT.تالنحراف المعياريمنالعينة
85.12.603الذكور
دالة          20.29353.7
65.114.314الإناث
بلغ متو�سط(م) عينة التلاميذ الموهوبن على اختبار الحاجز العر�سي (2.6)، في حن بلغ متو�سط عينة 
التلاميييذ العادييين على نف�س الختبار (14.3)، وبلغت درجة اختبييار (ت) لدرا�سة الفرق (tset-T) لعينتن 
م�ستقلتيين (53.7)، وجاءت النتيجة داليية عند م�ستوى دللة (50.0)؛ ما يجعلنا نقبل بالفر�سية التي ن�ست 
علييى اأنييه يوجد فرق دال اإح�سائيا بن عينة التلاميذ الموهوبن والعادين في م�ستوى كفاءة  الحاجز العر�سي 
ل�سالح الموهوبن.
عر�س نتائج التحقق من الفر�سية الثانية: Ԁ
بغر�ييس التحقييق من �سحيية الفر�سية الثانية التييي ن�ست على اأنييه: يوجد فرق ذو دلليية اإح�سائية بن 
الجن�سيين ميين التلاميذ الموهوبيين (التفوق الدرا�سييي محكا) والذكييور في م�ستوى كفاءة الحاجييز العر�سي، تم 
ا�ستخييدام (tset – t) لدلليية الفييرق بيين متو�سط المجموعييات الم�ستقلة، وجيياءت نتائج التحليييل الإح�سائي 
با�ستخدام الحقيبة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS) الن�سخة (81) مبوبة في الجدول (4):
جدول (4):  نتائج دللة الفرق بين الجن�صين من حيث م�صتوى كفاءة الحاجز العر�صي
م�ستوى الدللة(50.0)T.جFDT.تالنحراف المعياريمنالعينة
96.146.641الموهوبون
دالة          20.29353.7
24.118.561العاديون
كمييا هو مبيين في الجدول من خلال نتائج اختبييار الن�سبة التائية لعينتن م�ستقلتيين (ذكور/ اإناث) جاء 
الفرق بن المتو�سطن غير دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (50.0)، مما يجعلنا نرف�س فر�سية البحث التي 
تن�س على اأنه يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بن الذكور والإناث في م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي. 
مناقشة النتائج:
انتهييت الدرا�سيية الحالية بتفوق التلاميييذ الموهوبن على التلاميذ العادين في اختبييار الحاجز العر�سي، 
وتبدو هذه النتائج منطقية في ظل ما تو�سلت اإليه درا�سة جوزوفت�س (8991)، بالك�سف عن فروق ذات دللة 
بيين العادييين والموهوبيين ميين حيث الأداء علييى مهام الذاكييرة العاملة ل�سالييح الموهوبيين؛ واإن لم يكن الهدف 
الرئي�ييس ميين الدرا�سيية الآنية يبحث في العلاقة بيين الحاجز العر�سي والييذكاء، اإّل اأنه يمكيين ا�ستغلال نتائج 
درا�سيية كل من تعوطاو(7002)، و باتريك واآخرون(3102) اللتن اأظهرتا وجود علاقة بن الذاكرة العاملة 
والييذكاء في ا�ستنتيياج وجييود علاقة ارتباطية موجبة بيين الأداء على اختبار الحاجييز العر�سي بو�سفه اأحد 
مكونييات الذاكرة العامليية والأداء على اختبارات الييذكاء، وبالتالي العمل بما انتهى اإليييه الموؤتمر الرابع ع�سر 
للموهوبيين(1002) في ا�ستبدال اختبار الذكاء باختبار يقي�ييس الحاجز العر�سي للك�سف عن الموهبة؛ ل�سيما 
واأن الذاكييرة العامليية تمثل عند (فخييرو،5102) اأحد ال�سمييات العقلية البارزة للطلبيية المتفوقن، وف�سلا عن 
ذلييك عّد (اأبو الديار،2102) الحاجييز العر�سي من اأكثر مكونات الذاكرة العاملة التي لها القدرة للدللة على 
الأفراد المتميزين والمهرة.  
وتتفييق نتائييج البحث الحالي مع النتائج التي انتهت اإليهييا درا�سة كل من األواي وزميله (0102) ف�سلا عن 
نتائييج درا�سيية لي واآخييرون(9002) في اإبراز قييدرة الذاكرة العاملة علييى تقييم الكفيياءة الأكاديمية ببداية 
التعليم النظامي، وللتذكير فقد اأجريت الدرا�سة الحالية على عينة من التلاميذ المنتظمن بال�سفوف الثانية 
والثالثيية في المرحليية البتدائييية اآخذييين بعيين العتبار نتائييج التلاميييذ التح�سيلييية للدللة علييى التفوق 
والموهبة. 
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وفي الأخييير فقد اأظهر الموهوبون تفوقا في اختبار الحاجييز العر�سي مقارنة بالعادين؛ الأمر الذي يوؤكد 
قدرة الحاجز العر�سي على تقييم الكفاءة الأكاديمية ويجعله موؤ�سرا للك�سف عن الموهوبة.
ميين جهيية اأخرى فقد تعار�ست نتائج الدرا�سة الحالية مع ما ورد في عدد من الدرا�سات (�سليمان (9002)، 
اأبو م�سطفى(9002)، (arumiK )، حيث تو�سلت الدرا�سة الحالية اإلى اأنه ل وجود لفرق اإح�سائي دال بن 
الذكور والإناث فيما يخ�س م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي.
الاستنتاجات والتوصيات:
اأجريييت الدرا�سيية الحالييية على عينة من التلاميييذ الموهوبن (التفييوق الدرا�سي محييكا)، والتلاميذ العادين 
المنتظميين بال�سييف الثيياني والثالث في المرحليية البتدائية من اأجييل البحث في دور الحاجييز العر�سي للذاكرة 
العامليية وقدرتييه في الك�سييف عن الموهبة، وبعييد المعالجة الإح�سائييية لبيانات الدرا�سة؛ تبيين لنا وجود فرق 
ذي دلليية اإح�سائية بن التلاميذ الموهوبيين والعادين من حيث م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي ل�سالح عينة 
التلاميييذ الموهوبيين، وهي النتيجة التي ت�سير اإلى قدرة الحاجز العر�سي في الك�سف عن الموهبة، كما لم ت�سفر 
الدرا�سة عن وجود فرق ذي دللة من حيث م�ستوى كفاءة الحاجز العر�سي يعزى لمتغير الجن�س، وعليه تو�سي 
الباحثتان بالآتي:
-  اأن يتم اعتماد الحاجز العر�سي في تقييم الكفاءة الأكاديمية والتنبوؤ بالتح�سيل الدرا�سي.
-  اأن يتم اعتماد الحاجز العر�سي كاأ�سلوب جديد في الك�سف عن الموهبة.
كما تقترح الباحثتان تو�سيع دائرة البحث في دور الحاجز العر�سي للك�سف عن الموهوبن.
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